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M e m o r i a 
que el 
Consejo de Administración del Banco de Aragón 
presenta a la 
Junta General Ordinar ia de Acc ion is tas 
del 22 de Febrero de 1914 
ofeñores Accionistas: 
En cumplimiento de las disposiciones reglamentarias de esta Sociedad, su 
Consejo de Administración os reúne en Junta General Ordinaria; en ella os dá 
cuenta por medio de este informe, del resultado de su gestión, somete a vuestro 
examen y aprobación las operaciones realizadas durante el ejercicio terminado, el 
balance de fin de año y la distribución de beneficios. 
Con verdadera satisfacción podemos anticiparos, que el constante desarro-
llo y crecimiento del Banco no se ha interrumpido ni paralizado en el ejercicio 
que reseñamos. 
Los saldos y movimiento de las principales cuentas cuya comparación, en-
tre los dos años últimos, se establece a continuación, señalan importantes mejo-
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ras, prueba indudable de que la clientela aumenta cada día; que el público res-
ponde al solícito cuidado con que se procura atender y perfeccionar los servicios 
y que el crédito del Banco se afirma y se extiende a medida que transcurre 
el tiempo. 
Como demostración del paulatino pero constante avance a que nos referimos, 
he aquí las sumas depositadas en efectivo al final de cada uno de los cuatro 
años de vida que lleva el Banco y que figuran en los balances bajo los epí-
grafes de cuentas corrientes, imposiciones, consignaciones y Caja de Ahorros. 
Año de 1910 . Ptas. 2.221.976'21 
» » 1911 . . » 3.627.407^50 
» » 1912 . . . . . . . » 6.820.72570 
» » 1913 » 8255.57678 
El pasado año señalábamos como caso extraordinario la aplicación de una 
parte de beneficios a la cartera de valores y sin embargo, resulta más extraor-
dinario lo ocurrido en el último ejercicio, por que la característica de éste ha 
sido la baja en la cotización de todos los valores. Hasta los reputados como 
más sólidos han sufrido considerable depreciación, sin que de ella se haya li-
brado nuestra «deuda consolidada». 
Podrían estimarse circunstanciales las causas que han determinado la baja y 
silenciar esta incidencia por la misma consideración de que una mayor alza 
en esos mismos valores no había de influir en el resultado de la Cuen-
ta de Pérdidas y Ganancias, pero rechazada la omisión y admitida la conse-
cuencia natural del quebranto que han tenido los títulos de nuestra «Cartera», 
se destina la cantidad necesaria para su compensación. 
B e n e f i c i o s 
Los beneficios líquidos por operaciones corrientes del Banco hubieran aumen-
tado sobre el anterior ejercicio en pesetas 46.947'36, pero por causa de la men-
cionada baja, aparecen en disminución con relación a los del anterior año. 
A ñ o 1912 A ñ o 1913 
Los Beneficios totales, incluido el remanen-
te del ejercicio anterior son Ptas. 381.07173 
Baja por intereses, gastos, etc., etc. . . . ^ 240.449'40 




Del saldo de beneficios, o sea Ptas. 128.340'00, el Consejo os propone 
acordéis la siguiente aplicación: Amortización de gastos de instalación, constitución, 
mobilario, e indemnización de traspaso, 5 0i0 sobre su importe. Ptas. 11,13970 
Impuesto de utilidades 12'60 0[0 sobre Ptas. 118.204'16 . . Ptas. 14.89372 
Impuesto de timbre de negociación sobre las acciones. . . „ l.SOO'OO 
Impuesto sobre los dividendos repartido y a repartir 3-30 0{0 
sobre Ptas. 80.000 menos el 1 oi0 cobranza „ 2.613'60 
Dividendo de 4 0[o libre de impuesto: 
2 0i0 repartido en 1.° de Julio a cuenta. . . . . Ptas. 40.000 
2 0[0 a repartir „ 40.000 Ptas. SO.OOO'OO 
a Fondo de reserva „ lO.OOO'OO 
Participación del Consejo „ 6.99273 
Remanente para el próximo ejercicio „ 900'25 
Ptas. 128.34Q'00 
M o v i m i e n t o g e n e r a l 
E l del ejercicio de 1912 fué de Ptas. 305.082.232'05 
1913 ha sido de „ 409.178.062,39 
Aumento. Ptas. 104.095.830^34 
B a l a n c e 
En 31 de Diciembre de 1912 importó . Ptas. 37.930.520'15 
1913 asciende a „ 48.741.952'.66 
Aumento. „ I G ^ l l ^ ' S l 
Caja y Baivco de España 
El movimiento y saldos de estas cuentas son: 
Movimiento Saldos 
Año de 1912 Ptas. 141.247.171'80 Ptas. 1.31277372 
„ 1913 , 200.500.379(48 „ 2.123.467-24 
Aumento . . . Ptas. 59.253.207-68 Ptas. 810.ó93'52 
C a r t e r a 
Ejercicio de 1912 Ejercicio de 1913 
Efectos de comercio regis-
trados . . . . 
Giros expedidos . 
Cupones adquiridos 
Valores . . . . 
TOTALES 
Aumento 
76.100 por Ptas. 30.160.809'22 
5.435 » » 9.301.079'86 
129.64076 
— » » 5.384.13776 
81.535 por Ptas. 44.975.667'60 
123.321 por Ptas. 43.266.144'66 
6.500 » » 11.679.256'02 
» » 148.653-93 
- » > 6.629.673'! 1 
129.821 por Ptas. 61.723.72772 
4 8 . 2 8 6 efectos por Ptas. 16.748.060í12 
Saldo de la cuenta de Cartera en 31 Diciembre de 1912 . Ptas. 3.900.30574 
31 „ 1913 . ^ 5^04.278-34 
Aumento. Ptas. 1.203.972-60 
Cuentas corrientes de crédito 
Movimiento Saldos 
En el ejercicio de 1912. 
1913. 
. . . . Ptas. 22.303.667-20 Ptas. 2.639.120'24 
• • • • _^_44.988.438-81 „ 2.791.993-78 
Aumento. ^ r m 8 4 7 7 7 ; 6 r ~ ^ t ^ ^152.873-54 
Giros a cargo del Banco 
Los expedidos en el año 1912 fueron . . . . 2.935 por Ptas. 2.626.587'47 
.. 1913 „ . . . . 4.367 „ „ 4.898.07972 
Aumento. 1.432 2.271.492<25 
C o r r e s p o n s a l e s 
Importan los cargos en 1912. . . . . . Ptas. 56 384.709<96 
1913. 59.342.357'95 
Se abonaron en 1912 . 
1913 . 
Aumento. Ptas. 2.957.647^9 
. . . . Ptas. 56.204.622^3 
. . . . .. 59.671.48370 
Aumento. Ptas. 3.466.861'47 
Prés tamos sobre valores y reports 
Movimiento Saldos 
Én el ejercicio de 1912 . . . . . . Ptas. 5.946.589*54 
1913 . . . . . . „ 8.077.18676 
Aumento. Ptas. 2.130.597-22 
Ptas. 586.484*67 
„ 321.123*00 
Disminución. Ptas. 265.361*67 
Cuentas corrientes a v i s t a , consignaciones e imposiciones 
Cuentas corrientes 
Consignaciones . 
Imposiciones . , . 
M O V I M I E N T O 










Aumento. Ptas. 21.530.055*04 
S a l d o s 
Cuentas corrientes . 
Consignaciones . . 
Imposiciones . . . 










Aumento. Ptas. 879.415'59 
C a f a d e A h o r r o s 
El saldo en 31 Diciembre 1912 asciende a Ptas. 1.761.15772 en 1.537 libretas 
31 „ 1913 „ 2.299.580'9ó „ 1.989 ^ 
Aumento. Ptas. 538.423í24 en 452 „ 
Como en años anteriores se acompaña un estado demostrativo del movi-
miento mensual de esta cuenta que también ha progresado durante el último año. 
Valores y efectos en depósito 
Movimiento 









C a s a d e l B a n c o 
Han comenzado las obras de su edificación cuyo proyecto fué elegido me-
diante concurso entre varios distinguidos arquitectos. 
Este inmueble que representará nueva garantía a nuestros imponentes, exi-
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ge gastos que convendrá cubrir con un desembolso de 10 0[0 del capital no-
minal de las acciones, a fin de no desatender las necesidades bancarias de 
nuestro establecimiento. 
S u c u r s a l e s 
Acordada la fundación en Calatayud de una Sucursal, fué abierta al servi-
cio público el 16 de Junio último y en tan corto espacio de tiempo como lleva 
funcionando, da pruebas de la vitalidad y desarrollo que confiamos ha de alcanzar. 
La Sucursal de Huesca sigue normalmente aumentando sus operaciones y 
obteniendo apreciables beneficios. 
R e n o v a c i ó n d e l C o n s e j o 
En virtud de lo dispuesto en nuestros Estatutos ha correspondido en sorteo 
cesar en sus cargos de Consejeros a los Sres. D. José María Fraile, D. Tomás 
Castellano, D. Antonio Portolés y D. Jesús Elorz. 
A la Junta general corresponde proveer dichas vacantes mediante reelección 
o nombramiento de nuevos vocales. 
La respetable y antigua casa de Banca del finado D. Clemente Soleras cuyos 
herederos acordaron su liquidación ha hecho cesión de su clientela a este Es-
tablecimiento, esperamos que el contingente de negocios que aporte ha de 
ser beneficioso a los intereses del Banco. 
P e r s o na1 
Todo él ha desempeñado sus funciones con celo e interés por la Sociedad. 
El Director D. Alberto Carrión ha cesado en su cargo a fin de este año 
10 
por haber sido nombrado Director de un respetable Establecimiento de Crédito 
en París. El Consejo lamenta verse privado de su cooperación y se complace 
en hacer públicos el celo y competencia que ha demostrado en el desempeño 
de su gestión. 
C o n c l u s i ó n 
El Consejo propone a la Junta general: 
1. ° La aprobación de esta Memoria y Balance en 31 de Diciembre de 1913. 
2. ° Que acuerde la distribución de beneficios y reparto de dividendo en la 
forma expuesta por el Consejo, y 
3. ° Que provea las vacantes del Consejo que dejan los Sres. D. José 
María Fraile, D. Tomás Castellano, D. Antonio Portolés y D. Jesús Elorz. 
Zaragoza 31 de Diciembre de 1913. 
E l Presidente del Consejo de Administración, El Conde de Bureta.—£7 Vi-
cepresidente, El Marqués de ñúznia.— Vocales: Basilio Paraíso.—Leopoldo Lewin.—Ri-
cardo Lozano.—Toma's Castellano.—jesús Elorz.—josé ñlfonso.-—ñntonio Portolés.—José 
Sancho ñrroyo.—Pedro Bergua.—José María Fraile.—Director Gerente, ñlberto Carrión. 
Secretario, José Vela. 
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BALANCE general del Banco de Aragón en 31 de Diciembre de 1913 
A C T I V O 
Caja ^ • • • 1 . 3 1 2 . 1 2 9 ' 2 8 
Banco de España . . . . . . . 811.337^96 
Cartera de Efectos 3.123.720'14 
Id. de Valores 1.888.352'86 
C o r r e s p o n s a l e s . . . . . . . . 797.833'43 
Cuentas corrientes de crédi to 2.791.99378 
Préstamos sobre valores y Reports . . . 
Bienes inmuebles 
Cupones y amort izaciones al cobro 
Mob i l ia r io y cajas de segur idad 
Gastos de const i tución, instalación y traspaso . 
Gastos generales y sueldos 
Diversas cuentas 
Accionis tas 
D i v i dendo a cuenta. . . . . . . . . 
I M O I V I I I M A L E S 
Valores en depósito 19.435.604.39 
Valores en poder de corresponsales . . . 3.157.0S7'50 
Garant ías . , . . . . . .. . . . lG.395.369-38 
TOTAL PESETAS 
P A S I V O 
Capi ta l . • 
F o n d o de Reserva • • • • • • . • » • • . . . • . 
Cuentas corrientes 4.117.922'34 
C o r r e s p o n s a l e s . . . . . . . . . . ' . . . 1.149.884'98 
Consignac iones voluntarias en efectivo . . . . . • • 
Imposic iones a vencimiento fi jo 
Imponentes de la Ca ja de A h o r r o s 
Acreedores por cupones y amort izaciones al cobro 
Cupones div idendos y amort izaciones por pagar 
Efectos a pagar • . . . . 
Diversas cuentas . 
Ganancias y pérdidas . . . . . ! . . . 
I S I O I V I I I M A U E S 
Acreedores po r depósitos en custodia 18.458.554'39 
Acreedores por depósitos necesarios 977.050 
Id. id . id . en poder de corresponsales . 3.'157.087'50 



















£1 Presidente del Consejo de Administración, 






































El Director Gerente, 
A L B E R T O CARRIÓN. J. 
El Contador, 
C O R T É S . 
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E X T R A C T O D E LA C U E N T A 
D E 
G A N A N C I A S Y PÉRDIDAS 
U T I L I D A D E S 
Remanente del ejercicio anterior . . . . . . 
Intereses de valores 
de cuentas corrientes, préstamos y reports 
Cambios y comisiones 
Giros 
Ptas. 
Beneficios y descuentos en Banca . ,. 
Derechos de transferencia de acciones 
Cajas de alquiler 
Devolución impuesto 1Q11 . . . . 
Rentas del inmueble 
B A J A S • 
Intereses de cuentas corrientes . . . . Ptas. 74.293'68 
Intereses por imposiciones y Caja de 
Ahorros. . . . . . . . . . . „ 107.94873 
Corretajes „ 5.288'12 
Partidas fallidas 433 
Desvaloración de la cartera 81.708'10 
Gastos Generales y sueldos „ 115.114*42 
Beneficios líquidos 
Zaragoza 31 de Diciembre de 1913. 
Y.0 B.0 
El Presidente del Consejo de Administración, 













Ptas. 128.340 . 
El Director, 
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B A N C O DE A R A G Ó N 
R E L A C I O N N O M I N A L 
DE L O S 
Señores Accionistas en 31 de Diciembre de 1913 
Acérete y Lavilla Francisco . 
Acérete y Maicas Juan Antonio 
Acero y Berges Filomeno 
Acín y Laguna Ramón . 
Aguirre Santos . 
Aguirrebengoa y Alzóla . . . . Adrián . 
Agudo Camino. 
Agudo Domingo 
Albareda y Mánguez Teodoro 
Albizú y Salvide Juan. 
Alfonso y Pradas José . 
Aldaz y hermano Miguel 
Aldaz y Orguín Miguel 
Aldaz y Orguín Fermín 
Aldaz y Orguín Martín 
Alsina y Dalmau Pedro 
Amorós Vidal José. 
Anza y Mendiburu Pío. 
Aramburu Víctor 
Aramburu y Dupons Julio . . 
Aramburu y Dupons Luis . . . 
Arana y Arregui Pedro María 
Aragüés y Bosqued Josefa, Cristina y 
Ramón 
Archanco y Portal Cornelio 
Ardanuy y Fondevila Jenaro . 
Arraiza y Baleztena María . 
Arraiza y Baleztena Pedro José 
Arratibel y Burgada Pedro . 
Arratibel y Burgada Tomás . 
Aretio y Urizán Bartolomé 
Aretio y Zumaeta Francisco 
Arisqueta y Arteagabeitia . . . Genoveva 
Arias y Villanueva Manuel de 
Arnal y Toda Fausto . 
Arroyo y Busto Pedro . 
Arroyo y Ruiz Zorrilla . . . . Luis . . 
Armé y Leunda José María 
Fuentes de Jiloca 









Anza . . . 














Suma y sigue. . . 







































Arsuaga y Garayalde . . 
Arsuaga e Izaguirre . . 
Arsuaga y Peñagaricano. 
Arsuaga e Izaguirre. . . 
Astrain e Irujo . . . . 
Aybar y Mayayo . . . 
Ayestarán y Elósegui . . 
Azcárate y Lana. . . . 
Azcoiti y Ferrer. . . . 
Aznar e Ireta 
Aznar y Lázaro . . . . 
Azpiazu e Ibarguren . . 













San Sebastián . . 
Tafalla 
Zaragoza . . • • 
Rentería . . • • 
Pamplona. . . • 
Zaragoza . . . • 
Plasència de Jalón . 
B a r d a l l u r . . . . 
San Sebastián . . 














Bailo y Lafita . . . 
Baleztena y Muñagorri 
Baras y Miranda . . 
Bardavío y Camprovín 
Barinaga y Murua . . 
Barreiro y Tejada . . 
Barrióla y Aguirre. . 
Barril y Aymar . . . 
Barril y Aymar . . . 
Beguiristain y Errazti. 
Beiner y Schiffmann . 
Belío y Ubieto . . . 
Benedet y Uguet . . 
Beraza y Altuna. . . 
Berdún y Andreu . . 
Bergua y Urieta . . 
Bernad y Mateo. . . 
Bielsa y Fortea . . . 
Bizcarrondo y Erquicia 
Blanco e Izquierdo. . 
Blas y Zapater . . . 
Blasco y Escanero. . 
Blesa y Belío . . . 
Bonell y Sánchez . . 
Bosqued y Quitarte . 
Bravo y Folch . . . 
Brunet y González. . 
Bueno y Alcañiz . . 
Buerba y Otín . . . 
Burbano y Genzor. . 
Burgos y Carrascal . 
Buset y Corbera . . 






Miguel . . 
Gaspar. . 
Juan. . . 
Sebastián . 
José Antonio 
Pablo . . 
Sixto. . . 
Juan. . . 




















Zaragoza . . 
Pamplona. . 
Jaca. . • • 
Zaragoza . . 
Pamplona. . 
Vitoria. . . 
San Sebastián 




Zaragoza . . 
San Sebastián 
Lanaja. . . 
Zaragoza. . 
Teruel. . . 
Zaragoza . . 
Madrid. . . 




Zaragoza . . 
Plasència de Jalón . 



































Cabanillas e Ibarz Carlos 
Cabeza y Zabaleta Josefa 







Suma y sigue 2.357 
Calisalvo y Calisalvo Eulalia . 
Calisalvo y Calisalvo Francisco 
Calisalvo y Calisalvo Juan. . 
Calisalvo y Calisalvo Manuela 
Callizo y Embarba Felisa . 
Cambra, Viuda de Rufas. . . . María . 
Camio y López Alfredo. 
Carasa y Vivanco María . 
Carderera y Almudévar . . . . Joaquín. 
Carrión y Garmendía Alberto, 
Carrión Helzel José Antonio 
Carrión Helzel María Josefa 
Carrión Helzel Catalina 
Casabona Lenguas Cesáreo 
Casado y García Marceliano 
Casanava y Claver Desiderio 
Casanava Lacambra Micaela. 
Castellano y Echenique . . . . Tomás . 
Castell y Salazar Julia. . 
Castillón y Tena Manuel. 
Ceballos y Urrutia Ramón . 
Cerrada y Martín Pío . . 
Chango y Galar Lorenzo 
Cidrián y Salanueva Benita . 
Clavería y Lacambra Miguel . 
Clavero y Balaguer Mariano 
Climent y Terrer Enrique. 
Coll y Martínez Joaquín. 
Compañía Seguros «El Norte» . 
Còrdova y Franco Francisco J. 
Cuadrado Francisco P. 
Suma anterior. 
San Sebastián . . 
Zaragoza . . 
Barbastro. . 
San Sebastián 
Madrid. . . 







Graus . . 
Zaragoza . 
San Sebastián 
Zaragoza . . 
San Sebastián 

































Delgado y Almor Pilar. . 
Delgado y Almor Carmen 
Delgado y Almor Francisco 
Delgado y Burillo María . 
Delgado y Burillo Carmen 
Delvosfy Urrutigoiti Próspero 
Díaz y¡ Gascón Miguel . 
Dihinxjy Azcárate Pascual. 
Dolz y"Mor Aurelio. 
Dolz y Mor . Conrado 
Duaso y Lacoma Mariano 
Duch y Usón José . . 
Zaragoza 
San Sebastián 
Alcafiiz. . . 
















Edo e Izquierdo Ramón . . 
Egido y Rodrigo Wenceslao. 
Eguía y Elizarán Juan J. . . 
Eguía Faustino . 
Puebla Valverde . 
Zaragoza . . . . 
San Sebastián . . 
» 






A c c i o n e s 
Eguía y Elizarán . . . . . . Ignacio. 
Eizaguirre, Viuda de Veglisón . . Cecilia de 
Elizarán y Romero Antonia. 
Elizarán y Sarobe Micaela. 
Elorz y Elorz Jesús . 
Elósegui y Petit Jean Alberto. 
Ena y Valenzuela Joaquina de 
Ena y Valenzuela Mariano de 
Erquicia y Macazaga Nicolasa 
Ervina y Eguiluz Pablo . 
Escala, Viuda de Irastorza . . . María . 
Escudero y Royo . . . . . . Manuel. 
Escudero y Vargas Fernando 
Espín y Alfonso Eladia . 
Espín y Alfonso Francisco 
Espín y Alfonso Roger . 
Espínly Bardagí Francisco 
Espoy de Miret Rita. . 
Estada y Benedí Clara . 
Estada y Benedí Servando 
Estada y Benedí Teresa . 
Estada y Llari Francisco 
Esteban y Balfajón Macario 
Esteban y Pérez Dámaso 
Esteve y Dalmases Ramón . 
Suma anterior. 
San Sebastián . . 
Zaragoza . . 
San Sebastián 
Zaragoza . . 
Madrid. . • 
Vitoria. . . 
San Sebastián 

































Fandos y Martín . . 
Fauquier y Elcaso . . 
Fernández y Navarrete 
Fernández y Navarrete 
Ferrán y Raso . 
Forcada y Carbó 
Forcada y Carbó 
Fraile y Ruiz. . 









José. . . 
Gaiztarro y Eceiza Antonio. 
Galbete y Campión Pablo . 
Gambod, Viuda de Lafita . . . Soledad. 
García Julián Agustín. 
Gaudó y Sancho 
Gaztambide y Zapata José . . 
Gi l y Arias Felipe . 
Gimeno y Franco Florencio 
Ginés y Ginés Gregorio 
Gómez y Pérez Eugenio 
González e hijos • Ecequiel 
Gofii y Urniza Tomás . 




San Sebastián . 
Pamplona. . . 
Fuentes de Ebro 
Zaragoza . . . 
Caspe . . . . 
Zaragoza . . . 
Acered. . . 
Zaragoza. . . 
Teruel . . . 
Zaragoza . . 
» 
San Sebastián 
























Gracia y Alduain Salvador. 
Gracia y Marco José. . . 
Gracia y Oliete Bernardina 
Guillén y Mondria Tomás. . 
Gorostidi y Balda Ignacio . 
González y Ayala Antonio . 
Guiu y Vall abriga Carlos. . 
Guelbenzu Ullate Inés. . . 
Suma anterior 
Oallur 

















Helzel Catalina . . 
Helzel José Antonio 
Herrera Ginés. José. 
Herrero e Iñigo 
Herrero y Riva . . . . . . . . 
Herrero e Iñigo 
Higuera y Bellido, Marqués de 
Arlanza Luis. 
Hijos de Manuel Gutiérrez . . . 
Hijos de Juan Sáez 
Huarte de Zozola Ana. 
Hundt y Schmidi José. 
José. 






Bilbao . . . . . 
Pradoluengo. . . 













Ibarra y Rodríguez. . 
Ichaso y Villarroya. . 
Irastorza y Escala . . 
Iribarren y Fernández 
Irigoyen y Torres . . 
Irurzún y Arregui . . 
Izuzquiza y Arana . . 
Jimeno y Losa 
Jordán y Ciria 
Julián, Barón de Escriche 
Junyent 
Eduardo. 
Pilar . . 
José. . . 
Miguel. . 
José. . . 









Zaragoza . . 
San Sebastián 
Zaragoza . . 
Zaragoza 
K 
















Lacadena, Marqués de Lacadena 
Lacarte y Anzano 
Laffite y Ruiz 
Lafuente y Antón ., 
Laín y Larralde 
Ch. A . . . . 
Ramón. . . . 
M a t e o . . . . 
Gabriel M.a de 
Antonio . . . 
P e d r o . . . . 
San Sebastián. 
Zaragoza . . 
San Sebastián. 







Suma y sigue 5.795 
A c c i o n e s 
Lalaguna y Sanz 
Landa e Iriarte 
Lanzarote y Artieda 
Larache y Aguirre 
Larroque y Peyrafita 
Lasierra y Purroy 
Lauznaga y Sagardia 
«La Vasconia» 
Lavilla y Esteban 
Lavilla y Pérez 
Lewin y Auser 
Lewin de Aguinagalde 
Lewin de Aguinagalde . . . . . 
Liria y Landa 
Llatjós y Prunés. 
Loaso y Orús 
Loidi y Zulaica • 
López Fernández de Heredia, 
Conde de Bureta 
López y Franco 
López y Merchante 
Lostao y Solórzano . . . . . . 
Lozano y García 
Lozano y Monzón • 






























San Sebastián . 
Pamplona. • • 
Fuentes de Jiloca 
San Sebastián 
Las Arenas. . 
Zaragoza. . . 


































Madurga y Calahorra. 
Mairal y Mairal . . . 
Marca y Sierra 
Marco y Pueyo . . . 
Marco y Velilla . . . 
Marín y Diez 
Martín y Alonso. . . 
Martín y Romero . . 
Martí y Santistéban. . 
Mayayo y Pueyo. . . 
Mayner y Santolaria . 
Maza, Viuda de Berges 
Maza y Giménez. . . 
Mercier y Landaida . 
Merino y García. . . 
Mille y González. . . 
Miramón y Vera. . . 
Miret y Espoy. . . . 
Molina y Egaña . . . 
Moneva y Pelegrín. . 
Monreal y Layús . 
Monserrat y Grau . . 
Montesa y Murillo. . 







































































Suma y sigue 7.793 
A c c i o n e ? 
Montoya y Sáez. • • 
Mágica, Arellano y C.a 
Mágica y Orbegozo . 
Mágica y Orbegozo . 
















Navarro y Chueca • • 
Navasal e Iturralde, Viuda de Ba-
leztena 
Navaz Irurzun • 
IM 
Pedro Langa 






OchoayAbeti . . • • 
Oficialdegui y Mendivil 
Oliván y Samper . . 
Oliveros y Prades . . 
Oroz de Ibarra . . . 
Ortiz de Arri-Sagasti. 
Otegui y Beloqui . . • 
Oteiza y Gamio. . • 









Tudela . . . 
Huarte . . . 
San Sebastián. 
Zaragoza. . . 
San Sebastián 
Navarrete 










Padrós y Cusco. . . 
Palá y Soleras. . . 
Palacio y Castiella. . 
Palacio y Fau. . . 
Palacio y Fau. . . 
Palacio y Palacio. . 
Palacios y Rodríguez. 
Pamplona Escudero 
Paraíso y Labad. . . 
Paraíso y Labad . . 
Paraíso y Labad. . . 
Paraíso y Lasús . . . 
Páramo e Irurzán . 
Pardo y Gi l . . . . , 
Pellejero y Cucalón 
Peré y Vidaller . . , 
Pereira y Aldariz . . 
Pérez e Izquierdo . . 
Pérez y Ruberte. . . 
Pérez Solana . . . , 
Petschen y Diez . . 
Peyrolón y Martín . 
Piccio y Cominetti. 




































Cabra de Mora. . . . 
Epila . . . . • • • • 
Huesca 
San Sebastián . . . . 
Torralba de los Sisones 
Zaragoza 


























A c c i o n e s 
Suma anterior. . . . 8.448 
Piniés y Sánchez Muñoz 
Plaza y Mazón 
Pombo y Landaluce . . 
Portolés y Pérez. . . . 
Portolés y Pérez. . . , 
Portolés y Serrano. . . 
Portolés y Serrano. . . 
Portolés y Serrano. . . 
Portolés y Serrano. . . 
Portolés y Serrano. . . 
Portolés y Serrano. . . 
Portolés y Serrano. . . 
Pou y Muñoz 
Primo y Cleries . . . . 
Puig y Más 
Puig y Más 
Puyo y Camprovín . . 
Maríadel Pilar de 




María del Pilar 
María Luisa 
Carlos. . 
María . • 











Teruel . . • 
Forniche Alto 


















Recio y Marco . . . , 
Redal y Pascual. . . 
Redó y Vignau . . . 
Redó y Vignau . . . 
Redondo y Ortiz. . . 
Rezóla y Castañaga. . 
Ricardo Benito y Piñol 
Riestra y Maquiller. . 
Ríos y Sainz . . . . 
Ríus y Casas . . . . 
Rivas y Peciña . . . . 
Rived y Arbuniés . . . 
Rivera y Julián. . . . 
Roca 
Rodríguez y Palacios. 
Royo y Molins . . . 
Rubio y Villanueva . . 
Ruiz y Cabello . . . 
Ruiz y Navasa. . . . 
Esteban . . . 
Blas. . . . • 
Enrique . . . 
María del Pilar 
Pedro. . . . 
José Antonio . 
Carlos. . . . 
Nicolás . . . 
Constantino . 
José. . . . . 
Leocadio. . . 
Miguel. . . . 
Juana . . . . 
Lorenzo . . . 
Miguel. . . . 
Francisco . . 
Concepción . 
Vicente . . . 
Luisa . . . . 
Fuentes Claras 
Zaragoza . . 




Pamplona . . 
Valencia. . . 
San Sebastián. 




















Sabaté y Espinosa 
Sala y Esteve 
Sálete y Sancho 
Sánchez y Gimeno 
Sánchez y Muñoz, Viuda de Va-
lenzuela 
Sánchez Muñoz y González . . • 
Sancho y Arroyo 
Sanz y Ramón 
Saralegui y Esnaola . . • .• • • 
Vicente . 



























A c c i o n e s 
Saralegui y Esnaola Pedro. . 
Sarri J. Valdés Antonio 
Sasera y Larroque Germán 
Sasera y Larroque José. • • 
Sasera y Peyrafita Nicasio . 
Serrano y Colás Pablo . • 
Serrano y Cutié Lucio . . 
Serrano y Fernández Haroldo . 
Serrano y Fernández Oswaldo. 
Serrano y Magdalena. Antonia . 
Serrano y Marqueta Presentación 
Serrano Salcés Carmelo . 
Sesé y Sisera Patrocinio 
Sevil y Salillas Manuel . 
Simón y Dolz Joaquín . 

























Tellería e Isasti José Ramón. 
Torán y Esteban Joaquín . . 
Torralba y Fanlo Sixto . . . 
Torres y Bastarás Mariano . . 
Torres y Marín Leonor . . 
San Sebastián. 
Teruel. . . . 
Castiliscar . . 
Sariñena. . . 







Urieta Almenara Antonio . 
ligarte y Zabala. . José. . . 
Ularguiehijo Saturnino 
Urieta Almenara María . . 
Cariñena . . 
San Sebastián 
Logroño. . . 






Valenzuela y Sánchez Muñoz . . María del Pilar 
Vallaure y Soteras Félix . 
Valpuesta y Gasea Elena . 
Vargas y Delgado José M.a 
Vargas y Lavigne José M.a 
Vela y Buesa José. . 
Velasco y Blanco Félix . 
Veglisón y Eizaguirre Manuel 
Viamonte y Martínez Mariano 
Villuendas y Torres Enrique 
Villuendas y Torres Hilarión 
Viñuales y Villacampa Mariano 
Viuda de R. Magdalena 
Viuda de B. Machiñena 
Viuda e hijos de H. Sánchez. . . 






Huesca . . . . 
Zaragoza . . . 
Pamplona . . . 
Calatayud . . . 
Zaragoza . . . 



















A c c i o n e s 
Q.749 
Yanguas y Zapata Pascual 
Yoldi e Ijurra Valentín 






Zaera y Mallén Celestino. . 
Zanuy Colldeforns Francisco. . 
Zubeldia y Hendaya Ramón de . 
Zulaica y Alberdi . . . . . . . José Antonio 
Calatayud . . 
Zaragoza . . 
San Sebastián. 
TOTAL DE ACCIONES 
18 
18 
40 
122 
. 10.000 


